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The Members of the Mariological Society 
THE MEMBERS OF THE 
MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Episcopal Chairman 
Most Rev. Austin B. Vaughan t 
PATRONS 
Brownfield, Rev. Robert L., 104 E. Jefferson St., Iowa City, lA 52245-1717. 
Crahan, Michele M., 156 S. Lucerne Blvd., Los Angeles, CA 90004-3725. 
Croke, Rev. Alfred M., P.O. Box 206, Livingston Manor, NY 12758-0206. 
Gumpert, Gustav, Center City One, Apt. 1306, 1326 Spruce, St., Philadelphia, 
PA 19107. 
McKenna, James and Loretta, 16 Cumberland Rd., Glen Rock, NJ 07452. 
Parker, Rev. James, 1841 Wilshire Dr., Charleston, SC 29407-3136. 
Wanasek, Thomas J. and Ruth M., 9813 St. Anne's Dr., Plano, TX 75205-5071. 
SUPPORTING MEMBERS 
Acosta, Elizabeth O'Bourke, 1617 Via Zurita, Palos Verdes Estates, CA 90274-
1933. 
Ahem, Rev. Thomas E, 1013 N. De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014-2211. 
Andrews, Robert P., 3118 Firwood Ave., Bellingham, WA 98225-1422. 
Barry, Rev. Paul J., 5404 Bye St., Capitol Heights, MD 20743-2949. 
Bilton, Dr. William G., EWTN, 5817 Old Leeds Rd., Birmingham, AL 35210-
2198. 
Bolker, June A., Box 6779 RFD, Long Grove, IL 60047-2015. 
Bonacci, Rev. Louis A., S.J., Whelan Hall, 316 Washington Ave., Wheeling 
wv 26003-6295. 
Brennan, Rev. Walter T., O.S.M., Servite Fathers, 3121 W. Jackson Blvd., Chi-
cago, IL 60612-2729. 
Buby, Rev. Bertrand, S.M., Religious Studies, c/o Alumni Hall 111, Box 0300, 
University of Dayton, Dayton OH 45469-0300. 
Cambra, Rev. Daniel J., M.I.C., 2224 30th Ave., Kenosha, WI 53144-1410. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts, 26 S. Saxon Ave., Bay 
Shore, NY 11706-8993. 
Contadino, Rev. Eugene, S.M., Office of Rector, St. Mary's Hall207, Box 1624, 
University of Dayton, Dayton, OH 45469-1624. 
Dario, Charlotte, 3727 86th St.-Apt. 2B, Jackson Heights, NY 11372-7428. 
Davis, Judith Mary, 19714 Riverview Dr., Goshen, IN 46526. 
Gittens, Deacon Peter W., P.O. Box 1375, Harvey, LA 70059-1375. 
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Gomez, Rev. Edmund, 6249 Fillmore Ave., Rialto, CA 92377. 
Harte, Rev. Fachtna Joseph, Mary Queen of the Universe Shrine, 8300 Vineland 
Ave., Orlando, FL 32821. · 
Impastato, Sr. Fara, O.P., 5660 Bancroft Dr., New Orleans, LA 70122-1306. 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., The Marian Library, Box 1390, University of 
Dayton, Dayton, OH 45469-1390. 
Kwak, Rev. Thaddeus, Our Lady of Hungary Parish, 829 W. Calvert St., South 
Bend, IN 46613. 
Maranto, Rev. Samuel C., C.Ss.R., Redemptorists, P.O. Box 53900, Baton Rouge, 
LA 70892-3900. 
Miller, Rev. Frederick L., St. Charles Borromeo Seminary, Overbrook, 100 E. 
Wynnewood Rd., Wynnewood, PA 19096-3099. 
Montrose, Most Rev. Donald W., 3400 Wagner Heights Rd., #220, Stockton, 
CA 95209-4854. 
Parker, Mary Alma, 1841 Wilshire Dr., Charleston, SC 29407-3136 
Reamy, Vincent and Rene, 21 Ridge Pointe Ln., Fredericksburg VA 22405-2748. 
Schafer, Stu, 26116K Narbonne Ave., Lomita, CA 90717. 
Snyder, Richard M., 88573 Old Highway, Plantation Key, Tavernier, FL 33070. 
Talaska, Rev. Richard J., St. John the Evangelist Parish, 8500 W. Coldspring 
Rd., #R, Greenfield, WI 53228-2850. 
Thompson, Rev. Thomas A., S.M., The Marian Library, Box 1390, University of 
Dayton, Dayton, OH 45469-1390. 
Wall, Arthur E. P., 17953 Indiana Ct., Orland Park, IL 60467. 
ACTIVE/PROFESSIONAL MEMBERS 
Acosta, Elizabeth O'Bourke, 1617 Via Zurita, Palos Verdes Estates, CA 90274-
1933. 
Ahern, Rev. Thomas E, 10130 N. De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014-2211. 
Ahn, Bro. Beda Junghan, S.M., Inchon Daegun High School, 517-1 Dongchun-
1 Dong, Yonsu-Ku, Inchon, Korea. 
Ahn, Bro. Vianney, S.M., 403-2 Mangwon-Dong Mapo-Gu, Seoul 121-231, 
Korea. 
ALLuE, MOST REV. EMIL S., S.D.B., Auxiliary Bishop of Boston, Office of 
the Regional Bishop, Merrimack Region, 327 Gorham St., Lowell, MA 
01852-3310. 
Alson, Rev. Javier, S.M.C., Apdo. 512, Barquisimeto 3001, Lara, Venezuela. 
Anang, Rev. Charles, 2661 Kingston Rd., Scarborough, Ontario, Canada MlM 
1M3. 
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Anderson, Rev. James B., St. Rose of Lima Church, 3600 Brinkman St., Hous-
ton, TX 77018-6329. 
Armstrong, April Oursler, 12 S. Main St., Sherburne, NY 13460. 
Armstrong, Rev. Christopher, Archdiocese of Cincinnati, Chancery, 100 E. Eighth 
St., Cincinnati, OH 45202-2193. 
Ashkar, Chor-Bishop Dominic E, Our Lady of Lebanon Maronite Church, 7164 
Alaska Ave., N.W., Washington, DC 20012. 
Astell, Ann W., Purdue University, Department of English, 1356 Heavilon Hall, 
West Lafayette, IN 47907-1356. 
Azzarello, Sr. Marie Louise, C.N.D., 984 Third Ave., Verdun-QC, Canada H4G 
2X8. 
Baker, Brian G., 6946 Yellowstone Dr., Riverside, CA 92506-3924. 
Barkley, Deacon Roy R., 711 Pigeon Forge Rd., Pflugerville, TX 78660. 
Barry, Rev. Paul J., 5404 Bye St., Capitol Heights, MD 20743-2949. 
Bartone, Ch. Lt. Col. Donald E., 1715 N. River Rd., Suite 21, St. Clair, MI 
48079-354 7. 
Batch, Rev. Thomas A., 2223 Hooper Rd., Yuba City, CA 95993. 
Beachum, Rev. Edwin, St. Catherine of Siena Church, 2605 Springhill Ave., 
Mobile, AL 36607. 
Beaudin, Bro. Bernard, EM.S., 1883 St. Clement, Montreal (QUE) H1V 3E5, 
Canada. 
Behringer, Rev. William R., S.M., Marianist Community, St. Aloysius Parish, 
10932 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44108-1939. 
Bell, James Roger, 4938 Skyline Dr., Perrinton MI 48871. 
Bilton, Dr. William G., EW1N Theology Dept., 5821 Old Leeds Rd., Birming-
ham, AL 35210-2198. 
Boccardi, Bro. Donald, S.M., Marianist Provincialate, 4435 E. Patterson Rd., 
Dayton, OH 45430-1095. 
Bolin, Rev. John F., S.M., Marianist Hall, 3140 Waialae Ave., Honolulu, HI 
96816-1578. 
Bonacci, Rev. Louis A., S.J., Whelan Hall, 316 Washington Ave., Wheeling 
wv 26003-6295. 
Bonanno, Rev. Raphael D., O.EM., St. Anthony Shrine, 100 Arch St., Boston, 
MA 02107-2278. 
Borntrager, Rev. Conrad, O.S.M., Annunciata Priory, 11128 S. Ave. G., Chi-
cago, IL 60617. 
Bracht, Rev. Donald E, S.M., Assisted Living, 8100 Clyo Rd., Centerville, OH 
45458. 
Brennan, Rev. Walter T., O.S.M., Servite Fathers; 3121 W. Jackson Blvd., Chi-
cago, IL 60612-2729. 
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Brown, Rev. David 0., O.S.M., Assumption Church, 323 W. Illinois St., Chi-
cago, IL 60610-4112. 
Brown, Rev. John W., 4806 N. 73rd St., Scottsdale, AZ 85251-1304. 
Brownfield, Rev. Robert L., 104 E. Jefferson St., Iowa City, lA 52245-1717. 
Brulinski, Sr. M. Ellen, C.S.S.F., Felician Sisters, 260 S. Main St., Lodi, NJ 07644-
2196. 
Buby, Rev. Bertrand, S.M., Religious Studies, Box 0300, Alumni Hall 111, Uni-
versity of Dayton, Dayton, OH 45469-0300. 
Bunda, Rev. Roland R., S.M., Newman Center, 285 Meder St., Santa Cruz, CA 
95060-2305. 
Burghardt, Rev. Walter J., S.J., Preaching the Just Word, 19 Eye St. N.W., Wash-
ington, DC 20001. 
Calderwood, Rev. Vincent T., Maria Regina Residence, 5 Dellwood Ln., Somerset, 
NJ 08973-1551. 
Calkins, Rev. Arthur B., Pontificia Commissio "Ecclesia Dei," Palazzo del 
Sant'Uffizio, 00120 Vatican City, Vatican City State. 
Calloway, Bro. Donald H., M.I.C., 3885 Harewood Rd. N.E., Washington, DC 
20017. 
Calvo Moralejo, Rev. Gaspar, O.F.M., President-Pontificia Academia Mariana 
lnternationalis, Via Merulana 124, 00185 Rome, Italy. 
Cambra, Rev. Daniel J., M.I.C., 2224 30th Ave., Kenosha, WI 53144-1410. 
Campbell, Rev. Dwight P., St. Thomas Church, P.O. Box 266, Philo, IL 61864-
0266. 
Cantonetti, Rev. Arnaldo, S.M., Marianisti, Via Latina 22, 00179 Rome, Italy. 
Cardenas, Rev. Emilio, S.M., Marianisci, Ul. Dobrzynska 112/114, 42-200 
Czestochowa, Poland. 
Cardenas, Rev. A. Eugenio, M.Sp.S., St. Martha Church, 6019 Stafford Ave., 
Huntington Park, CA 90255-3006. 
Carroll, Rev. Eamon R., O.Carm., Carmel at Mission Valley, 955 Laurel Rd. 
East, Nokomis, FL 34275-4507. 
Carter, Rev. Frank T., P.O. Box 185339 Hamden, Cf 06518. 
Cassese, Rev. Anthony, St. Jerome Church, 15000 Lakeshore Blvd., Cleveland, 
OH 44110-0811 
Cassidy, Rev. Theodore K., S.M., Marianist Community, 413 Yale Ave., P.O. 
Box 488, Cape May Point, NJ 08212-0488. 
Cawley, Rev. Martinus Gibbons, O.C.S.O., Trappist Abbey, Box 97, Lafayette, 
OR 97127-0097. 
Cerniglia, Rev. George J., S.M., Curia Generalizia dei Marianisti, Via Latina 22, 
00179 Rome, Italy. 
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Chahwan, Rev. Ayoub, O.L.M., University of the Holy Spirit, B.P. 446, Jounieh, 
Lebanon. 
Chapman, Mark E., Ph.D., 1030 J.EK. Blvd.-Apt. 4, Endwell, NY 13760. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts, 26 S. Saxon Ave., Bay 
Shore, NY 11706-8993. 
Cheah, Rev. Joseph, O.S.M., St. Mary's College High School, Peralta Park, Ber-
keley, CA 94 706. 
Cole, Rev. Basil, O.P., Dominican House of Studies, 487 Michigan Ave., N.E., 
Washington, DC 20017-1585. 
Confer, Rev. Bernard, O.P., St. Mary's Priory, 5 Hillhouse Ave., New Haven, CT 
06511. 
Contadino, Rev. Eugene, S.M., Office of Rector, St. Mary's Hall207, Box 1624, 
University of Dayton, Dayton, OH 45469-1624. 
Croke, Rev. Alfred M., P.O. Box 206, Livingston Manor, NY 12758-0206. 
Cygan, Virginia S., 5308 S. Monitor, Chicago, IL 60638-2716. 
Davis, Rev. Michael W., 10452 S.W. 134 Pl., Miami, FL 33186. 
Davison, Rev. Timothy Lee, 2434 E. Admiral Blvd., Tulsa, OK 74110. 
Dietz, Rev. Donald L., O.M.I., St. Peter Church, 27551 Yolo Village Rd., Yolo, 
IL 60073. 
Dodd, Gloria Falcao, 2111 Belvedere Blvd., No. 4, Silver Spring, MD 20902-
5663. 
Doyle, Rev. Thomas J., S.M., 8 Wildwood Gdns., Apt. F2, Port Washington, NY 
11050-2316. 
Duggan, Rev. Paul E., Serra Priests House, 455 West 20th Ave., San Mateo, CA 
94403. 
Durley, Michael Paul, 308 Constantia-Apt. 5, Dayton, OH 45419. 
Euk, Rev. Vincent T., 3 Zapata Ct., Toms River, NJ 08757-6411. 
Fitzpatrick, Sr. M. Juliana, O.S.M., Sacred Heart Convent, P.O. Box 91, Massena, 
NY 13662. 
Flanagan, Rev. James M., Society of the Most Holy Trinity, P.O. Box 152,109 
West Ave. F, Robstown, TX 78380-3502. 
Flores, Dr. Deyanira, P.O. Box 766, 2050 San Pedro, MontesdeOca, Costa Rica. 
Ford, Dr. Paul E, St. John's Seminary, 5012 Seminary Rd., Camarillo, CA 
93012-2598. 
Frisk, Sr. M. Jean, W284 N404 Cherry Ln., Waukesha WI 53188-9416. 
Frizzell, Rev. Lawrence E., Institute of Judaeo-Christian Studies, Seton Hall 
University, South Orange, NJ 07079. 
Frost, Raymond E, 333 Hickey Blvd., Apt. 101, Daly City, CA 94015-2772. 
Galligan, Sr. J. Sheila, I.H.M., Immaculata College, King Rd., Immaculata, PA 
19345-0400. 
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Gambero, Rev. Luigi, S.M., Via Matteo Boiardo 30, 00185 Rome, Italy. 
Garcia, Rev. Ramon Ocampo, S.D.B., Don Bosco Center of Studies, P.O. Box 
8206, C.P.O., 1700 Paranaque, Metro Manila, Philippines. 
GEMAYEL, MOST REV. BOUTROS, Maronite Archbishop of Cyprus, P.O. 
Box 2249, Nicosia, Cyprus. 
Gentle, Rev. Dr. Judith Marie, 51 John Ward Ave., Haverhill, MA 01830-6447. 
Gerakas, Andrew J., Deacon, Star of the Sea Church, 4524 Waikui St., Hono-
lulu, HI 96821. 
Gittens, Deacon Peter W., P.O. Box 1375, Harvey, LA 70059-1375. 
Glavin, Rev. Leonard, O.EM.Cap., St. John's Church, 210 W. 31st St., New 
York, NY 10001-2802. 
Gomez, Rev. Edmund, 6249 Fillmore Ave., Rialto, CA 92377. 
Goodwin, Rev. James S., St. Philip's Church, 612 Main Ave. S.-Box 419, 
Hankinson, ND 58041. 
Gregoris, Rev. Nicholas L., Newman House, 21 Fairview Ave., Mt. Pocono, PA 
18344. 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., 1525 Carmel Rd., Hubertus, WI 53033-9770. 
GROSZ, MOST REV. EDWARD M., Auxiliary Bishop of Buffalo, W. Niagara 
County Vicariate, 2437 Niagara St., Niagara Falls, NY 14303-1925. 
Gumpert, Gustav, Center City One, Apt. 1306, 1326 Spruce St., Philadelphia, 
PA 19107. 
Hakenewerth, Very Rev. Quentin, S.M., Noviciado Marianista, Apartado 180, 
76900 Corregidora Qro., Mexico. 
Handa!, Marie-Louise C., 225 E. 46 St., New York, NY 10017-2919. 
Hardon, Rev. John A., S.J., Assumption Grotto, 13800 Gratiot Ave., Detroit, 
MI 48205. 
Harte, Rev. Fachtna Joseph, Mary Queen of the Universe Shrine, 8300 Vineland 
Ave., Orlando, FL 32821. 
Healy, Rev. Kilian J., O.Carm., 4 Wheatland St., Peabody, MA 01960-2806. 
Heft, Rev. James L., S.M., Office of Faith/Culture/Chancellor, Rm. 466B, Jesse 
Philips Humanities Center, University of Dayton, Dayton, OH 45469-1549. 
Higgins, Rev. Michael, New Hope Center, P.O. Box 87225, San Diego, CA 92138-
7225. 
Hogan, Rev. Robert E., S.M., St. Mary Magdalen Church, 1710 Clower, San 
Antonio, TX 78201-3597. 
Hohman, Andrew Paul, 6469 Lafayette Rd., Indianapolis, IN 46278-1803. 
Howell, Kenneth J., Ph.D., The John Henry Newman Institute of Catholic 
Thought, University of Illinois, 1007&1/2 S. Wright St., Champaign, IL 
61820. 
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Hughes, Rev. Robert E., S.M., Marianist Community, Alumni Hall, University 
of Dayton, Dayton, OH 45469-0330. 
Impastato, Sr. Fara, O.P., 5660 Bancroft Dr., New Orleans, LA 70122-1306. 
Jack, Rev. John R., 6616 Beechmont Ave., Cincinnati, OH 45230-2006. 
Johnson, Rev. Mr. Bernard C., 123 Rhode Island Ave. N.E., Washington, DC 
20002. 
Jordan, Rev. Francis, St. Stanislaus Church, Box 175, 200 Rush St., Ingalls, KS 
67853-0175. 
Joyce, Rita Ann, 111 Schorr Dr., McKees Rock, PA 15136-1093. 
Kimball, Virginia, 4 Wayne Rd., Westford, MA 01886-3615. 
Kinsella, Sean Edward, P.O. Box 3173, 44144 Lakeview Dr., El Macero, CA 
95618-1050. 
Kirwin, Rev. George E, O.M.I., Bishop Fallon Residence, 348 Porter Ave., Buf-
falo, NY 14201-1090. 
Kitcharoen, Rev. Peter Chavalit, Lux Mundi Major Seminary, Sampran 
Nakhonpathom 73110, Thailand. 
Klauder, Rev. Francis J., S.D.B., Don Bosco Residence, 518-B Valley St., Or-
ange, NJ 07050. 
Klein, Rev. David E, S.S.C., 2704 Ryan Place Dr., Fort Worth, TX 76110. 
Kobuszewski, Rev. Thomas P., 205 Lakeview Ave., Syracuse, NY 13204-2113. 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., The Marian Library, Box 1390, University of 
Dayton, Dayton, OH 45469-1390. 
Kovarik, Rev. James E, O.S.Cam., 622 S. Maple Ave., Oak Park, IL 60304-1024. 
Kuchta, Rt. Rev. Mitered Archpriest Waldemar J., Ukrainian Catholic Cathe-
dral of St. George, 214 Ave. M South, Saskatoon SK S7M 2K4 Canada. 
Kwak, Rev. Thaddeus, Our Lady of Hungary Parish, 829 W. Calvert St., South 
Bend, IN 46613-1903. 
LA FAY, MOST REV. MICHAEL, O.CARM., Obispado de Sicuani, Apdo. 46, 
Sicuani (Via Cuzco), Peru. 
LAHAM, HIS BEATITUDE GREGORY III, Melkite-Greek Catholic Patriarch, 
B.P. 22249- Bab-Charki, Damascus, Syria. 
Landolfi, Rev. Paul, S.M., St. John's of Rockaway Beach, 144 Beach-11th St., 
Rockaway Park, NY 11694-2592. 
Langlinais, Rev. J. Willis, S.M., St. Mary's University, 520 Fordham Ln., San 
Antonio, TX 78228-8559. 
Larocca, Rev. Antonio, S.M.C., Apdo. 512, Barquisirneto 3001, Lara, Venezu-
ela. 
Lazor, Rev. Bernard, O.S.A., St. Thomas Monastery, Villanova University, 
Villanova, PA 19085-1687. 
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Leo, Rev. Frank, Jr., Paroisse St-Joseph (R.D.P.), 10050 Blvd. Gouin Est, Montreal 
Quebec HlC lAS, Canada. 
Lerner; Norman M., 1315 Woodlawn Rd., Apt. 327, Charlotte, NC 28209-3057. 
Lu, Rev. Matthias, P.O. Box 3014, St. Mary's College, Moraga, CA 94575-3014. 
Mackenzie, Dr. J. A. Ross, 65 W. Summit Ave., Lakewood, NY 14750. 
Malley, Rev. Raymond E., S.M., St. Anthony Church, 1627B Mill St., Wailuku, 
HI 96793-1999. 
Malnar, Msgr. Matthew G., P.O. Box 155, Independence, WI 54747-0155. 
Mangan, Rev. Charles M., Villa Stritch, Via della Nocetta 63, 00164 Rome, 
Italy. 
Manzi, Rev. Arcangelo, O.deM., Mercy Grove, 7758 East Main Rd., LeRoy, NY 
14482. 
Maranto, Rev. Samuel C., C.Ss.R., P.O. Box 53900, Baton Rouge, LA 70892-
3900. 
Margerie, Rev. Bertrand de, S.J., 42, rue de Grenelle, 75343 Paris, Cedex 07, 
France. 
Marino, Catherine Rose, 21 Russo St., #3R, Providence, RI 02904-1279. 
Marshall, Rev. William J., 3111 El Portal, Alameda, CA 94502. 
Marshner, William H., 804 Rodney Ave., Front Royal, VA 22630. 
Martlock, Rev. Loville N., P.O. Box 10, Jemez Springs, NM 87025-0010. 
Massengill, Rev. Peter D., O.EM.Conv., Rector, Basilica and National Shrine of 
Our Lady of Consolation, 315 Clay St., Carey, OH 43316-1498. 
Mastrolia, Rev. Arthur, Church of St. Paul, 82 Lake Rd. West, Congers, NY 
10920. 
Mauriello, Rev. Matthew R., St. Mary R.C. Church, 566 Elm St., Stamford, Cf 
06902-5196. 
McBride, Sr. Thomas Mary, O.P., Our Lady of Grace Monastery, 11 Race Hill 
Rd., No. Guilford, Cf 06437-1099. 
McCurry, Rev. James, O.EM.Conv., Knights of the Immaculata, 66 School St., 
Granby, MA 01033. 
McDevitt, Mary, Ph.D., 100 Duane St.B#l, Redwood City, CA 94062-1657. 
McFARLAND, MOST REV. NORMAN E, 200 W. La Veta Ave., Orange, CA 
92866-1936. 
McMenamy, Rev. Alvin, S.M., Marianist Provincialate, P.O. Box 23130, St. Louis, 
MO 63156-3130. 
McNary-Zak, Bernadette, Dept. of Religious Studies, Rhodes College, 2000 N. 
Parkway, Memphis, TN 38112. 
Melo, Rev. Luis M., S.M., 420-3081 Pembina Hwy., Winnipeg MB, R3T 4R6, 
Canada. 
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Menos, Sr. Gisele, S.J.C., Cluny Convent, 90 Brenton Rd., Newport, RI 02840. 
Miller, Rev. Charles H., S.M., P.O. Box 497, 91004 Jerusalem, Israel. 
Miller, Rev. Frederick L., St. Charles Borromeo Seminary, 100 E. Wynnewood 
Rd., Wynnewood, PA 19096-3099. 
Miller, Rev. Richard G., 4900 Navarre Ave., Oregon, OH 43616. 
Miller, Rev. William M., St. John Vianney Manor, 2600 Morange Rd., Pitts-
burgh, PA 15205. 
Moorman, Eileen, 11 Aberfield Ln., Miamisburg, OH 45342-6615. 
Moran, Rev. Edward C., Cpt., Ch. USAF, 3610 King William Ave., West Point, 
VA 23181. 
Morin, Sr. Mireille, M.I.C., 314 Ch. Cote Ste-Catherine, Outremont PQ, Canada 
H2V 2B4. 
Marry, Rev. Matthew E, O.P., Priory of St. Thomas Aquinas, Providence Col-
lege, Eaton at River Ave., Providence, RI 02918-0001. 
Moses, Sr. Donna Marie, O.P., 1544 Treat Ave., San Francisco, CA 94110. 
Mulligan, Mary Patricia, 7625 N. High St., Columbus, OH 43235-1498. 
Murphy, Rev. Msgr. John E, 5510 N. Lake Dr., Oconomowoc, WI 53066-2518. 
Murphy, Rev. Myles Patrick, St. Gabriel's Parish, 3250 Arlington Ave., Riverdale, 
NY 10463-3398. 
Murr, Hadi and Madeleine, DES USEK, P.O. Box 116-5275, Beirut, Lebanon. 
Naumann, Sr. R. M. Isabel, Mt. Schoenstatt, Fairlight Rd. 230, Mulgoa NSW 
2745, Australia. 
Nolan, Catherine L., 701 St. Vincent St., South Bend, IN 46617. 
Nolan, Sr. Mary Catherine, O.P., Three Fountain Apts., #1005, 7935 Pipers 
Creek, San Antonio, TX 78251. 
Novotny, Dr. Ronald, The Cenacle of Our Lady of Divine Providence, 702 South 
Bayview Ave. Clearwater, FL 33759. 
O'Cinnsealaigh, Rev. Benedict Damien, 0. Praem., Mount St. Mary Seminary 
of the West, 6616 Beechmont Ave., Cincinnati, OH 45230. 
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., 124 Corby Hall, University of Notre Dame, 
Notre Dame, IN 46556-5680. 
Olczak, Rev. Joseph M., O.S.P.P.E., St. Joseph Church, 33 West St., Rockville, 
CT 06006-3036. 
Osborne, Rev. Kenan B., O.EM., 407 Commodore Dr., Richmond, CA 94804. 
Paradis, Rev. Donald L., M.S., La Salette Shrine, 947 Park St., P.O. Box 2965, 
Attleboro, MA 02703-0965. 
Parenti, Rev. Thomas M., St. Brendan the Navigator, 29 Rockaway Ave., San 
Francisco, CA 94127. 
Parker, Rev. James, 1841 Wilshire Dr., Charleston, SC 29407-3136. 
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Petuskey, Rev. John A., St. John's Catholic Church, 924 S. Littler Ave., Edmond, 
OK 73034. 
Phalen, Rev. John, C.S.C., 518 Washington St., North Easton, MA 02356-1200. 
Porte, Sr. Cheryl Ann, M.S.C., 827 White Oak Dr., O'Fallon, IL 62269-1154. 
Presta, Rev. James, St. Joseph Seminary, 6551 N. Sheridan Rd., Chicago, IL 
60626-5335. 
Priestley, Rev. Joseph L., S.M., Marianist Hall Community, 3140 Waialae Ave., 
·Honolulu, HI 96816-1578. 
Provincial-Marianist Sisters, Our Lady of the Pillar Convent, 251 W. Ligustrum 
Dr., San Antonio, TX 78228-4092. 
Pryor, Anne, 4717 School Rd., Madison, WI 53704. 
Pusateri, Rev. Joseph M., S.M., P.O. Box 751, Apia, Western Samoa, South Pa-
cific. 
QUINN, MOST REV. FRANCIS A., Diocese of Sacramento, 8840 E. 22nd St., 
Tucson, AZ 85710-7330. 
Rainville, Rev. Laurence, O.F.M., Siena College Friary, 515 Loudon Rd., 
Loudonville, NY 12211-1462. 
Ramacciotti, Rev. Gabriel M., O.S.M., Assumption Church, 2361 E. 78th Ave., 
Denver, CO 80229-6102. 
Ramos, Rev. Eleuterio Castillo, Our Lady of Peace Parish, Lodlod, Lipa City 
4 217, Philippines. 
Refermat, Rev. Thomas, St. Cornelius Church, 5205 North Lieb Ave., Chicago, 
IL 60630. 
Reynolds, David Scott, R.R. 2-Box 121B, Newport, PA 17074-9418. 
Rhatigan, Laetitia, Holy Cross Family Ministries, 16 Cornell Ave., Albany, NY 
12203. 
Rielly, Rev. John C., S.M., Marianist Community, P.O. Box 1775, Cupertino, 
CA 95015-1775. 
RILEY, MOST REV. LAWRENCE J., Office of the Auxiliary Bishop Emeritus, 
43 Maple St., Hyde Park, MA 02136-2787. 
Robichaud, Rev. J. Armand, S.M., Director, Marist Mission Office, 29 Isabella 
St., Boston, MA 02116-5216. 
Robinson, Bro. Anthony P., EM.S., Marist Brothers, P.O. Box 138, Drummoyne 
1470, Australia. 
Rodriguez, Rev. Francis, O.C.S.O., St. Joseph's Abbey, 167 N. Spencer Rd., Spen· 
cer, MA 01562-1233. 
Rodriguez, Rev. Paul, P.O. Box 690, Atascadero, CA 93423-0690. 
Roten, Rev. Johann G., S.M., The Marian Library/International Marian Re· 
search Institute, The Marian Library, Box 1390, University of Dayton, Day· 
ton, OH 45469-1390. 
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Roth, Very Rev. Gregory E., 1204 W. York, Spokane, WA 99205-3469. 
ROUSSIN, MOST REV. RAYMOND, S.M., Diocese of Victoria, 1-4044 
Nelthorpe St., Victoria BC, Canada V8X 2Al. 
Samaha, Bro. John M., S.M., Vtlla St. Joseph, 22840 Mercedes Rd., Cupertino, 
CA 95014-3920. 
Schafer, Stuart, 26116-K Narbonne Ave., Lomita, CA 90717. 
Schug, Rev. John A., O.EM.Cap., 180 Sargent Ave., Beacon, NY 12508-3923. 
Schuyler, Rev. David H., S.M., 319 Pineview Dr., Santa Clara, CA 95050-6507. 
Scrivani, Bro. Lawrence, S.M., 1085 Lighthouse Ave., Pacific Grove, CA 93950. 
Sempio, Sr. Guadalupe, M.I.C., P.O. Box 468, 1502 Greenhills, Metro Manila, 
Philippines. 
Sentman, Bro. Robert M., O.C.D., Carmelite Monastery, 166 Foster St., Brighton, 
MA 02135-3902. 
Sherwood, Rev. Stephen Kent, C.M.E, Immaculate Heart Claretian Seminary, 
617 S. Santa Rosa Blvd., San Antonio, TX 78204-3112. 
Smolenski, Rev. Stanley, 119 Broad St., Charleston, SC 29402. 
Spring, Bro. Thomas, S.M., Chaminade Pohaku Marianists, 3140 Waialae Ave.-
Box 323, Honolulu, HI 96816-1578. 
Stanley, Rev. Thomas A., S.M., Marianist Community, 5000 Monroe St., Holly-
wood, FL 33021-7270. 
STEINBOCK, MOST REV. JOHN T., Diocese of Fresno, 1550 N. Fresno St., 
Fresno, CA 93703-3788. 
Stillmock, Rev. Martin A., C.Ss.R., St. Alphonsus Rectory, 7025 Halifax Ave., 
N., Minneapolis, MN 55429. 
Stravinskas, Rev. Peter M. J., Newman House, 21 Fairview Ave., Mount Pocono, 
PA 18344-1611. 
Strukelj, Rev. Anton, Dolnicarjeva 4, SL0-1000 Ljubljana, Slovenia. 
Sullivan, Rev. Emmanuel, O.C.D., Carmelite Monastery, 166 Foster St., Brighton, 
MA 02135-3902. 
Taggart, Rev. Msgr. Paul J., No. 1411-1401 Pennsylvania Ave., Wilmington, 
DE 19806-4115. 
Talaska, Rev. Richard J., St. John the Evangelist Parish, 8500 W. Coldspring 
Rd.-#R, Greenfield, WI 53228-2850. 
Theodore, Rev. John, C.S.S.P., Fatima College, Port of Spain Trinidad, Trinidad 
& Tobago, West Indies. 
Thompson, Rev. Damien, O.C.S.O., Gethsemani Abbey, 3642 Monks Rd., 
Trappist, KY 40051-6152. 
Thompson, Rev. Thomas A., S.M., The Marian Library, Box 1390, University of 
Dayton, Dayton, OH 45469-1390. 
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Vaccari, Rev. Peter I., Seminary of the Immaculate Conception, 440 West Neck 
Rd., Huntington, NY 11743. 
Vinje, Sr. Marcia, Schoenstatt Sisters of Mary, 5901 Cottage Grove Rd., Madi-
son, WI 58718-1356. 
Vinje, Sr. Patricia Mary, O.V., 966 Elm Dr.-Apt. 9, Little Chute, WI 54140-
. 1228. 
Waldie, Rev. Kevin, S.M., Mount St. Mary's College, P.O. Box 3440, Auckland 
1015, New Zealand. 
Walker, Rev. Edwin H., IY, 209 S. Third Ave., Maywood, IL 60153. 
Watson, Sr. M. Adolarata, O.S.M., 7400 Military Ave., Omaha, NE 68134-3351. 
Wearden, Rev. Msgr. Francis G., 1101 Parthenon Pl., New Caney, TX 77357-
3039. 
Wiseman, Rev. Denis Vincent, O.P., Dominican House of Studies, 487 Michi-
gan Ave., N.E., Washington, DC 20017. 
Witkowski, Msgr. Bernard E., Maternity B.V.M. Rectory, 9220 Old Bustleton 
Ave., Philadelphia, PA 19115-4686. 
Witwicki, Rev. Robert S.M., Maison Chaninade, B.P. 724, Limete, Kinshasha 
(R.D.C.). 
Yarrington, Richard J., 1640 Polk Way, Stockton, CA 95207-3546. 
Yefchak, Marjorie, 4112 Silver Oak St., Dayton, OH 45424-4824. 
Zalecki, Rev. Marian, O.S.P.P.E., National Shrine of Our Lady of Czestochowa, 
P.O. Box 2049, Doylestown, PA 18901. 
Zaleski, Rev. Daniel, O.M.V., St. Albert the Great Church, 4855 Parker, Dearborn 
Heights, MI 48125. 
Ziegenaus, Prof. Dr. Anton, Lehrstuhl fiir dogmatik, Universitat Augsburg, 
Universitatsstr. 10, D-86135 Augsburg, Federal Republic of Germany. 
Zylla, Rev. Paul, 1615 15th Ave. S.E., Apt. 251, Saint Cloud, MN 56304-3300. 
ASSOCIATE MEMBERS 
Alva, Juan, M.D., 609 William Vickers Ave., Durham, NC 27701-3140. 
Andrews, Robert P., 3118 Firwood Ave., Bellingham, WA 98225-1422. 
Asayama, Bro. Luke, S.M., c/o Alumni Hall, University of Dayton, OH 45469-
0300. 
Babcock, Sr. Mary, L.C.M., 20552 Mansel Ave., Torrance, CA 90503. 
Beauchemin, Rev. Ronald A., M.S., P.O. Box 207, Friendswood, TX 77549-
0207. 
Balker, June A., Box 6779 RFD, Long Grove, IL 60047-2015. 
Breen, Constance E, 3521 Echo Spring Tr., Kettering, OH 45429-1218. 
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Brenner, D. Richard, Jt, 3418 Arlington Pl., Beavercreek, OH 45434. 
Brick, Bro. Donald, O.C.D., Holy Hill Shrine, 1525 Carmel Rd., Hubertus, WI 
53033. 
Canadas, Alejandro A., 401 College Park-Apt. #1, Dayton, OH 45409. 
Childers, Mrs. Teresa B., 1017 A Hollywood Rd., Linden, NJ 07036-5627. 
Crahan, Michele M., 156 S. Lucerne Blvd., Los Angeles, CA 90004-3725. 
Culbertson, Richard J., 6428 Arthur Dr., Fort Worth, TX 76134-2858. 
Culloty, Peter D., 1004A Southland Rd., Hastings, Hawke's Bay, New Zealand. 
Dario, Mrs. Charlotte, 3727 86th St.-Apt. 2B, Jackson Heights, NY 11372-7428. 
Davis, Judith Mary, 19714 Riverview Dr., Goshen, IN 46526-9129. 
Delfs, Sr. E. G., P.O. Box 48484, Wichita, KS 67201-8484. 
Dominican Nuns, Monastery of Our Lady of the Rosary, 543 Springfield Ave., 
Summit, NJ 07091-4498. 
Doyle, Rev. Joseph M., S.S.J., 2600 A. P. Tureaud Ave., New Orleans, LA 
70119-1208. 
Duffner, Rev. Paul A., O.P., The Rosary Center, P.O. Box 3617, Portland, OR' 
97208-3617. 
Duffy, Ann, 17 King Ct., Annapolis, MD 21401. 
Duggan, Rev. William E., 3336 Hermit Way, Santa Rosa CA 95405. 
Faltysek, Lora, Rt. 2-Box 147, East Bernard, TX 77435. 
Garcia, Loretta S., 726 Community Dt, Apt. 46, Belleville IL 62223-1027. 
Ghilarducci, Patricia, 216 Clover Springs Dr., Cloverdale CA 95425-5439. 
Glynn, Karen M., 51718 Red Mill Rd., Dowagiac, MI 49047-8775. 
Greenough, Rev. Patrick, 1600 W. Park Ave., Libertyville, IL 60048. 
Haapala, Christine, 9634 Boyett Ct., Fairfax, VA 22032-2829. 
Halaby, Sr. Dominic, R.A., Antonine Sisters, Mar Elias, Ghazir, Lebanon. 
Hammes, John A., 235 Davis Estates Rd., Athens, GA 30606-5009. 
Hammock, Marie P., 18170 N. 91st Ave.-No. 2273, Peoria, AZ 85382-0876. 
Harrison, Sr. Ann Marie, I.H.M., IHM House of Prayer, 140 W. Mill St., 
Nesquehoning, PA 18240-1225. 
Hayes, 0. M., 7628 South Saint Lawrence Ave., Chicago, IL 60619-2420. 
Hiester, Mrs. Patricia A., 1650 Circle Dr., Reno, NV 89509-3272. 
Holmes, Bro. Caedmon, O.S.B., The Abbey, 285 Cory's Ln., Portsmouth, RI 
02871-1352. 
Ishigami, Sr. Gabriel de M., RM.I., Kegarenaki Maria Shudokai, Kanku-Honbu, 
28-5 Sazu-Machi 5 Chome, Chofu-Shi, 182-0016 Tokyo, Japan. 
Kent, Marie Galvin, 1456 Los Alamos Rd., Santa Rosa, CA 95409-3366. 
Kiley, Rev. Philip S., S.J., Boston College, St. Mary's Hall, 140 Commonwealth 
Ave., Boston, MA 02467. 
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Komrska, Bro. Paul J., S.M., Comunidad Marianista, Colegio San Antonio 
(Marianistas), Apartado 01-0048, Callao 01, Peru. 
Krymow, Vincenzina P., 6340 Millbank Dr., Centerville, OH 45459. 
La Forte, Ms. Sally, 39 Elliot Pl.-Apt. 7B, Smithtown, NY 11787-2740. 
Lane, Rev. John H., Grace Baptist Church, 92 Ashton Ave., San Francisco, CA 
94112-2206. 
Lausier, Sr. Marie May A., P.M., 27 Thornton Ave., Saco, ME 04072-2720. 
Lopiccolo, Mr. and Mrs. Samuel, 6860 Ridge Water Ct., Centerville, VA 22020. 
Lucas, Gary L., 3506 28th Pkwy., Temple Hills, MD 20748. 
Lucas, Georgia, 3506 28th Pkwy., Temple Hills, MD 20748. 
Lucas, Gennie, 3506 28th Pkwy., Temple Hills, MD 20748. 
Lucas, Goldie, 3506 28th Pkwy., Temple Hills, MD 20748. 
Marion, John, 2542-B Pin Oak Ct., Colonial Heights, VA 23834. 
McAllen, Sr. Margaret, L.C.M., 40 Sandown Rd., Waterfalls, Harare, Zimba-
bwe, Africa. 
McCarthy, Robin, 8 Merrimack St.- #42, Lowell, MA 01852. 
McClure, Craig S., 4876 Far Crest Ct., Hamilton, OH 45011-9035. 
McDonald, James R., P.O. Box 356, Santa Rosa, CA 95402-0356. 
McGinn, Rev. Finian, O.EM., Province Minister, Franciscan Province of St. 
Barbara, 1500 34th Ave., Oakland, CA 94601-9991. 
McKenna, Jim and Loretta, 16 Cumberland Rd., Glen Rock, NJ 07452. 
Montes, Guillermo, 18 Eastview Commons Rd., Rochester, NY 14624. 
Murakami, Bro. Stanley, S.M., 22825 SanJuan Rd., Cupertino, CA 95014-3934. 
Nikovits, Helen, 84 Campbell Ave., Clifton, NJ 07013-2827. 
O'Brien, Dr. Catherine, 4 Trevallyn Lodge, 32 Galsworth Rd., Kingston KT2 
7AS, U.K. 
O'Connor, Rev. Oliver, St. Gregory House, 21 Halewood Rd., Liverpool L25 
3PH, England. 
Panico, Edward J., P.O. Box 421, Westbrook, CT 06498. 
Parker, Mary Alma, 1841 Wilshire Dr., Charleston, SC 29407-3136. 
Parsons, Robert, 3819 Killamy, San Antonio, TX 78223-2855. 
Perrotti, Catherine, 111 Isabella Ave., Providence, Rl 02908-1211. 
Pintacura, Rev. Michael, U.S. Vice Postulator- Taigi, P.O. Box 610313, San 
Jose, CA 95161-0313. 
Pope, Dr. Ralph A., 3148 Glentana Way, Antelope, CA 95843-4924. 
Provincial, Marianist Provincialate, 4435 E. Patterson Rd., Dayton, OH 
45430-1095. 
Quinn, S~: Mary Virginia, I.H.M., St. Veronica Convent, 3521 N. 6th St., Phila-
delphia, PA 19140-4593. 
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Reamy, Vincent and Rene, 21 Ridge Pointe Ln., Fredericksburg, VA 22405-2748. 
Reif, Sr. Edmund Joseph, S.C.C., Assumption College for Sisters, 350 
Bernardsville Rd., Mendham, NJ 07945-2923. 
Reil, Sr. Mary Audrey, O.S.F., St. Mary of the Angels, P.O. Box 275, Williamsville, 
NY 14231-0275. 
Rhys, Canon David E., 10 Imperial Ct., 38 The Avenue, Beckenham Kent BR3 
5ER, U.K. 
Rivest, Kathleen P., Ph.D., 1606 Briar Lake Cir., Winston-Salem, NC 27103. 
Rose, Mrs. Edward Louis, 700 7th St. S.W., Apt. 811, Washington, DC 20024. 
Roseman, Janet Lynn, 125 E. Seminary Dr., Mill Valley, CA 94941-3126. 
Rossier, Rev. Franc;ois, S.M., Scolasticat Marianiste, Riviera III, 08 BP 2019, 
Abidjan 08, Ivory Coast. 
Roth, Annemary T., 523 Pennbrook Ave., Lansdale, PA 19446-3934. 
Runde, Rev. William H., S.J., White House Retreat, 7400 Christopher Dr., Saint 
Louis, MO 63129-5701. 
Russell, Mr. Raymond, 801 E. 8th St., Spencer, lA 51301-4914. 
Saliba, Rev. Simon, Universite Saint-Esprit de Kaslik (USEK), B.P. 446, Jounieh, 
Lebanon. 
Samaha, Mildred, 871 Dolores St., San Francisco, CA 94110-2206. 
Savage, Robert 0., 111 Hawthorne Ave., Neptune City, NJ 07753. 
Saward, Prof. John N., 5 Collinwood Rd., Oxford OX3 8HH England. 
Scanlon, Sr. Mary, L.C.M., 192 The Parade, Island Bay, Wellington 6002, New 
Zealand. 
Schlax, Sr. John, L.C.M., 24652 La Cienega, Laguna Hills, CA 92653. 
Sheridan, Mr. Philip J., P.O. Box 6718, San Antonio, TX 78209-3118. 
Sibley, Peter F., 48 Clifton Rd., Wallington, Surrey SM6 SAN, England. 
Snyder, Richard M., 88573 Old Highway, Plantation Key, Tavernier, FL 33070. 
Steiger, Peter D., 986 N. Powhatan St., Arlington, VA 22205-1555. 
Stoller, Beverly M., Studio of the Theotokos, 24 Candlewood Rd., New Fairfield, 
CT 06812-5112. 
Sullivan, Theresa M., P.O. Box 7117, New York, NY 10022. 
Tetreault, Estelle, 1357 Wampanoag Trail, Apt. 224, East Providence, RI 02915-
1031. 
Thanh Hung, Rev. John B., Pacific Asian Ministry, 1711 S. 9th St., Milwaukee, 
WI 53204-3519. 
Threlfo, Bro. Wayne, F.M.S., Marist College-Ashgrove, P.O. Box 82, Ashgrove, 
4060 Queensland, Australia. 
Trivison, Sr. Mary Louise, S.N.D., Notre Dame College, 4545 C~llege Rd., South 
Euclid, OH 44121-4228. 
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Trouve, Sr. Marianne Lorraine, ES.P., 50 Saint Paul Ave., Boston, MA 02130-
3491. 
Valencia, Bro. Santiago, S.M., Compafifa de Maria, Av. del Rio 424, Lima 21, 
Peru. 
Viscelli, Miss A. Pia, 181 North Ave. E., Cranford, NJ 07016. 
Wagner, Steven Gerard, 1206-B Carol, Apt. B, Park Ridge, IL 60068-1247. 
Walker, Vincent and Margaret, 115 E. Madison Ave., Dumont, NJ 07628. 
Wall, Arthur E. P., 17953 Indiana Ct., Orland Park, IL 60467-8915. 
Wanasek, Thomas]. and Ruth M., 9813 St. Anne's Dr., Plano, TX 75205-5071. 
Weber, Rev. Gabriel M., O.S.M., Our Lady ofMt. Carmel Church, 3549 Navajo 
St., Denver, CO 80211-3040. 
West, Sr. Elizabeth A., L.C.M., Marian Spirituality Centre-Overdale, RMB 
416N Harefield-Via Wagga Wagga, NSW 2650 Australia. 
Williamson, Mrs. Clement E., P.O. Box 4203, Independence, MO 64051-4203. 
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